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RÉFÉRENCE
Flavia Ruani (éd.). Les controverses religieuses en syriaque. Paris : Geuthner, 2016, 456 p., 
(Études syriaques 13), ISBN 978-2-7053-3961-6.
1 Cet ouvrage est le résultat de la table-ronde annuelle de la Société d’études syriaques
organisée  à  Paris  en  2015,  augmentée  de  quelques  contributions.  Plusieurs  articles
intéressent  plus  particulièrement  les  controverses  qui  ont  marqué  profondément
l’histoire interne des différentes communautés syriaques en territoire iranien. 
2 Ces articles, listés ci-dessous, font chacun l’objet d’une recension séparée dans ce même
numéro.
3 – Sebastian P. Brock, « Les controverses christologiques en syriaque : controverses réelles
et controverses imaginées »
4 –  Florence  Jullien,  « Les  controverses  entre  chrétiens  en  milieu  sassanide :  un  enjeu
identitaire »
5 –  Richard  Payne,  « Les  polémiques  syro-orientales  contre  le  zoroastrisme  et  leurs
contextes politiques »
6 – John W. Watt, « Pensée grecque, controverses syriaques »
7 – Barbara Roggema, « Pour une lecture des dialogues islamo-chrétiens en syriaque à la
lumière des controverses internes à l’islam »
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